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ــر مــــحــــاصــــرة مــن  ــطــ ألــــــف يــــــوم مـــضـــت وقــ
ــاء شــركــائــنــا فـــي مــجــلــس الــتــعــاون  ــقــ االشــ
الخليجي "السعودية، واالمارات، والبحرين" 
ال لسبب جوهري يمكن التوقف عنده ومن 
ثم ايجاد الحلول املرضية لكل االطراف. 
ــاب،  ــ ــ ــرت "تـــمـــويـــل االرهـ ــ ــتـــي ذكــ ــاب الـ ــبــ االســ
ايـــــواء تـنـظـيـم االخــــــوان املــســلــمــني، الــتــدخــل 
الخليج  الـداخـلـيـة لبعض دول  الــشــؤون  فــي 
ايــران، واملطالبة بإغالق  العالقة مع  العربي، 
ــا"،  ــهــ مــحــطــة الـــجـــزيـــرة الــفــضــائــيــة واخــــواتــ
لم يستطيعوا  الثالثة  ان االشقاء  والشاهد 
اثبات ما يدعونه للوسيط الكويتي. 
ألــيــســت املــطــالــبــة بـــإغـــالق مــحــطــة اعــالمــيــة 
فضائية في دولة ذات سيادة تعتبر تدخال 
في الشؤون الداخلية؟، أليست املطالبة بقطع 
الـعـالقـات مـع اي دولـــة كـانـت تعتبر تدخال 
فــي الــشــؤون الـداخـلـيـة ايــضــا؟، وفـــي شـأن 
انه  اليقني  ــوان املسلمني، وحــق  تنظيم االخـ
ال يوجد في قطر اي تنظيمات سياسية ال 
اسالمية وال علمانية وال ليبرالية، ومجتمع 
قــطــر صـغـيـر يـسـهـل اكــتــشــاف اي تنظيم 
او دنــيــوي. وعالقة  حـزبـي سياسي ديـنـي 
اقـوى  بــإيــران عـالقـة طبيعية وليست  قطر 
مــن عــالقــة االمـــــارات مــع ايــــران او اي دولــة 
خليجية.
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الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نـفـسـه عـلـى املــــأل، من 
الخاسرون في هذه  الرابحون ومـن هم  هم 
ابوظبي،  "الــريــاض،  التي فرضتها  القطيعة 
املنامة" على دولة قطر منذ 1000 يوم؟. 
القطري، لقد حققت دولة  أبدأ بالحال  لعلي 
قطر ارباحا مادية ومعنوية وسياسية، في 
ــة، حـقـقـت قــطــر قـفـزة  ــاديـ مــجــال االربـــــاح املـ
التنمية على كل الصعد،  نوعية في مجال 
املواد  انتاج  الذاتي في  تكاد تحقق االكتفاء 
الــغــذائــيــة املــوســمــيــة، اي انــهــا تــوســعــت في 
مجال االنتاج الزراعي واستصلحت اراضي 
الحديثة  العلمية  التقنية  واسعة مستخدمة 
الري،  او وسائل  الزراعية  البيوت  سـواء في 
صـنـاعـة االلـــبـــان ومـشـتـقـاتـهـا وقـــد حققت 
فــائــضــا فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة، االمـــــر الـــذي 
الكويت  ــواق  للتصدير وتـشـهـد اســ دفـعـهـا 
وعــمــان بـذلـك االمـــر، الحــظ عــزيــزي الـقـارئ 
ان قطر كانت تعتمد في سد حاجاتها من 
األغذية على دول الجوار وخاصة السعودية 
واالمارات. 
فــي مــجــال الـصـنـاعـة اسـتـطـاعـت ان تحقق 
ــذا املــــجــــال "صـــنـــاعـــة  ــ ــة فــــي هــ ــيـ ــفــــزة نـــوعـ قــ
االسمنت، والحديد، وااللومنيوم، والعوازل 
الطبية وغير  الحرارية، وبعض املستلزمات 
ذلـــك ال اقــــول انــهــا حـقـقـت االكــتــفــاء املطلق 
فــيــمــا ذكــــر اعـــــاله اال انـــهـــا قــطــعــت شــوطــا 
كبيرا في هذا املجال، تقول بعض التقارير 
االقـــتـــصـــاديـــة انـــهـــا حــقــقــت فــيــمــا ذكــــر في 
مجال الصناعة ما يزيد عن %60 تقريبا 
من حاجة البالد في مدة قصيرة من الزمن. 
لقد جدت الحكومة القطرية في وضع بنية 
تحتية جبارة وهي تحت الحصار الرباعي 
فــتــرة زمـنـيـة تكاد  فــي  (3 1+) اي مــصــر، 
تكون معجزة.
 اما في مجال املعنويات فإن املواطن يشعر 
اليوم باالعتزاز والفخر ان دولته استطاعت 
فــرضــهــا عليها  الـــتـــي  املــحــنــة  تـــتـــجـــاوز  ان 
االشـقـاء، وقـد اتجهوا بال تـردد نحو املنتج 
الوطني وليس غيره. انهم يشعرون بالفخر 
ان قيادتهم لم تخضع لالبتزاز من اي طرف 
كان.
ــاســـي، زار دولــــــة قـطـر  ــيـ الـــسـ ــال  ــجــ ــي املــ  فــ
خالل "األلــف يوم حصار" اكثر من اربعني 
رئيس دولة او حكومة من اكثر من اربعني 
دولـــة، وتـراجـعـت دول عـن قـرارهـا القاضي 
بـــحـــصـــار دولــــــة قـــطـــر واعـــــــــادت عــالقــاتــهــا 
الدبلوماسية مع الدوحة بعد ان تيقنت بأن 
التهم التي قدمتها كل من الرياض وابوظبي 
ضد قطر ال اساس لها من الصحة. الحديث 
يـطـول عـمـا تفعله قـطـر مــن اجـــل اسـتـقـرار 
االمن والسلم الدوليني.
 وأخيرا وليس آخرا استطاعت الدبلوماسية 
انــجــازا عظيما فــي هذا  القطرية ان تحقق 
املـجـال بتوقيع اتـفـاق الــدوحــة (28/فـبـرايـر/ 
االمــريــكــيــة  املــتــحــدة  ــات  ــــواليــ ال بـــني   (2020
وحـــركـــة طـــالـــبـــان االفـــغـــانـــيـــة، مــنــهــيــة بــذلــك 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــروب الـ ــ ــــول حــ ــاق اطــ االتــــفــ
االمريكية مع منظمة سياسية مقاتلة، وقد 
اشــادت االدارة االمريكية بجهود قطر في 
هذا الشأن. 
االمـــم املــتــحــدة اخـــتـــارت الـعـاصـمـة القطرية 
الـــدوحـــة مــقــرا ملـكـتـبـهـا ملــكــافــحــة االرهـــــاب، 
ــبـــرئ قـطـر  ــرى تـ ــ ــذه شــــهــــادة امـــمـــيـــة اخــ ــ وهــ
مـــن تـهـمـة االرهـــــاب وتــمــويــلــه الــتــي روجــهــا 
الثالثة على قطر "الرياض،  اركـان الحصار 
ابوظبي، والبحرين" ورابعهم مصر.
في مجال التعليم، احتلت قطر املرتبة االولى 
عـلـى الــعــالــم الــعــربــي حـسـب تـقـريـر املـنـتـدى 
االقـتـصـادي فـي دايــفــوس، وجـــاءت االمـــارات 
فــي املـرتـبـة الــعــاشــرة، والـبـحـريـن فــي املرتبة 
33، والــســعــوديــة فـــي املــرتــبــة 54 مـــن اصــل 
140 دولة. وعلى املستوى الدولي فقد حازت 
سنغافورة املرتبة االولى، وسويسرا الثانية، 
وفنلندا الثالثة وجاءت قطر في املرتبة الرابعة 
حسب املصدر اعاله طبعا بني 140 دولة.
}
ــدارة ان قــطــر لم  ــ نـسـتـطـيـع الـــقـــول وبــكــل جـ
تــخــســر شــيــئــا نــتــيــجــة لــلــحــصــار الـــظـــالـــم، 
فسمعتها دوليا ناصعة البياض بريئة من 
التهم رغم كل الجهود واالمــوال املنفقة  كل 
لتشويه سمعتها دولـيـا، بينما بعض دول 
ــا بتهم  ــيـ ــاردون دولـ ــطــ الــحــصــار قــادتــهــا مــ
متعددة منها ارتكاب جرائم حرب في ليبيا 
واليمن وتطاردهم منظمات حقوق االنسان 
التابعة لالمم املتحدة وكذلك برملانات الدول 
الغربية الرتكابهم جرائم ضد االنسانية.
ــبــــر هــــم الـــذيـــن  ــر الــــقــــول: الـــخـــاســـر األكــ ــ  آخـ
يـــحـــاصـــرون قــطــر، وقــطــر ربــحــت املجتمع 
الدولي ومؤسساته الديمقراطية.
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